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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1979. Τ. 30. τ. 4 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΑ ΦΥΤΑ 
Ύπο 
Λ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ* 
Δηλητηρίαση άπό Έρυσιβώδη δλυρα (Έργοτισμός). 
Ή δηλητηρίαση αύτη προκαλείται άπό την κατανάλωση μαζί με τις τροφές 
τοϋ πυρηνομύκητος Claviceps Purpurea πού καθιστά τοξικά τήν σίκαλη και σπα­
νίως τήν κριθή και τό σίτο. Για τόν λόγο αυτό εντάσσεται στο παρόν κεφάλαιο. 
Ό μύκης ζει παρασιτικώς στα στάχυα των ανωτέρω άγρωστιδών σχηματίζοντας 
μελανοπορφυρά σκληρώτια, πού περιέχουν άλκαλοειδεϊς ουσίες, δπως είναι ή έρ-
γοτίνη, έργοξίνη, έργοταμίνη κ.ά. 
Οί ουσίες αυτές προκαλούν άγγειοσύσπαση (τών αρτηριών), μέ αποτέλεσμα 
τήν γάγγραινα τών άκρων και κλονικούς σπασμούς, συχνά έπιληπτοειδεΐς, πού 
οφείλονται στην ενέργεια έπί τοΰ κεντρικού νευρικού συστήματος. 
Ή δηλητηρίαση αυτή είναι σπάνια σήμερα, άφοΰ σπάνια είναι καί ή ύπαρξη 
σταχυών σίκαλης ή άλλων γεννημάτων, μέ σκληρώτια τοΰ μύκητος. Είναι κυ­
ρίως τά έκτρωτικά φάρμακα πού μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές. 
Ή εργαστηριακή εξέταση γίνεται έπί δειγμάτων ύποπτων ζωοτροφών ή μέ 
βιολογικό πείραμα σέ ζώα τοΰ 'Εργαστηρίου. 
Σχετικό άρθρο έχει δημοσιευθεί άπό τόν Δ. Βολιώτη (Ελληνική Κτηνιατρι­
κή, 1972, Τ. 2, σελ. 90). 
Δηλητηρίαση άπό Πτερίδιο τό άέτειο 
Ή δηλητηρίαση άπό τό φυτό αυτό (Pteridium Aquilinum) πού στην κοινή 
μας γλώσσα λέγεται πτέρις (φτέρη) παρουσιάζεται σποραδικά σ' όλες τις χώρες. 
Περισσότερο τοξικό είναι τό ρίζωμα τοΰ φυτού καί οί νεαροί βλαστοί του. Ό 
βρασμός καταστρέφει τις τοξικές ουσίες. Τά ζώα μπορούν νά δηλητηριασθοΰν 
άπό τήν καθημερινή κατανάλωση μικρών ποσοτήτων φτέρης, γιατί οί τοξικές 
της ουσίες έχουν αθροιστικές ιδιότητες. 
'Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν τά ζώα ευρίσκονται σέ κατάσταση πείνας 
καί δταν τό ξηρό χόρτο πού τους προσφέρεται περιέχει ίκανές ποσότητες τοΰ 
φυτού. 'Ακόμη περιπτώσεις δηλητηριάσεως παρατηροΰνται καί άπό τήν χρήση 
της φτέρης στή στρωμνή τών ζώων, όταν αυτή καταναλωθεί. 
* Κτηνιατρικόν Ινστιτούτο Φυσ/γίας Άναπ/γής καί Διατροφής Ζώων Ύπ. Γεωργίας. 
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Τά συμπτώματα πού παρουσιάζονται είναι: 
Στα ίπποειδή: 'Αταξικό βάδισμα, σπασμοί, μυϊκός τρόμος, όπισθότονος, βραδυ­
καρδία, υπνηλία κ.λ.π. Αυτά οφείλονται στην έλλειψη βιταμίνης Β, πού κατα­
στρέφεται άπό είδικά ένζυμα πού περιέχει ή φτέρη. 
Στα βοοειδή: Τα συμπτώματα προκαλούνται, όταν ή φτέρη ανέρχεται στο 50% 
περίπου του σιτηρεσίου καί χορηγείται έπί χρονικό διάστημα πλέον του μηνός. 
Κυρίως εμφανίζεται ένα αίμορραγικό σύνδρομο (αίμορραγική γαστροεντερίτιδα, 
ρινορραγία, αιματουρία κ.λ.π.) μέ πιθανή θανατηφόρο απόληξη. 
Στα πρόβατα: Τα συμπτώματα παρουσιάζονται μετά τήν χορήγηση ή βόσκηση 
φτέρης επί χρονικό διάστημα δύο μηνών καί προσομοιάζουν μέ τά συμπτώματα 
του αιμορραγικού συνδρόμου τών βοοειδών. Παρατηρούνται αλλοιώσεις του 
μυελού τών οστών καί κατά τήν εργαστηριακή εξέταση ό αριθμός τών αιμοπετα­
λίων (θρομβοκυττάρων), άπό το κανονικό 500.000 ανά κυβικό χιλιοστό αίματος, 
κατέρχονται στις 40.000. Ό συνολικός αριθμός λευκοκυττάρων κατέρχεται στο 
1.000 άνά κυβικό χιλιοστό καί τά πολυμορφοπύρηνα ελαττώνονται στο ελάχι­
στο. 
Ό θάνατος επέρχεται άπό τις εσωτερικές αιμορραγίες καί τήν επακόλουθη 
βακτηριαιμία. 
Κατά τήν διαφορική διάγνωση θα πρέπει νά ληφθεί ύπ' οψη ό άνθρακας, ή 
παστεριδίαση, ή λεπτοσπείρωση κ.λ.π. 
Θεραπευτικώς μόνον ή μετάγγιση αίματος μπορεί νά δώσει κάποιο αποτέλε­
σμα. 
Περίπτωση δηλητηριάσεως άπό φτέρες στα βοοειδή δημοσιεύθηκε ύπό τών 
Ξένου-Στοιλη (Έλλ. Κτην, 1969, Τ. 4, σελ. 166). 
Δηλητηρίαση άπό φυτά της οικογενείας τών Άγρωστιδών 
1. Phalaris Tuberosa καί P. Minor (Φαλαρίδες) 
Τά φυτά αυτά, πού απαντώνται στις νοτερές αμμώδεις εκτάσεις, όπως αναφέ­
ρεται στή βιβλιογραφία, μπορούν νά προκαλέσουν αιφνίδιους θανάτους καί ατα­
ξικές κινήσεις ύπ' ορισμένες συνθήκες στα ζώα. 
Κυρίως είναι οί πλούσιοι στα εϊδη αυτά βοσκότοποι πού, μετά άπό μία παρα­
τεταμένη ξηρασία, μέ τις φθινοπωρινές βροχές δημιουργούν απότομη βλάστηση 
μέ δυνατότητα δηλητηριάσεως ύστερα άπό βόσκηση μερικών εβδομάδων. 
Κατά πάσαν πιθανότητα ή τοξικότης οφείλεται σέ ορισμένα άλκαλοειδή πού 
περιέχονται μέ δράση ανάλογη της άκετυλκολίνης. 
Τά συμπτώματα πού παρουσιάζονται είναι δύσπνοια, ταχυκαρδία, μυϊκός 
τρόμος, αταξία καί πλήρης αδυναμία. 
Ή διάγνωση βασίζεται στην ταυτοποίηση τών υπεύθυνων φυτών. 
Ή κανονική χορήγηση άπό τοΰ στόματος κοβαλτίου φαίνεται δτι προλαμβά­
νει τό είδος αυτό τής δηλητηριάσεως. 
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2. Lolium Perenne (Λόλιο πολυετές) 
Ή χλόη αυτής της άγρωστίδας (Raygrass) μπορεί νά προκαλέσει èva ηπατι­
κό σύνδρομο μέ φωτοευαισθησία τοΰ δέρματος καί ένα άλλο σύνδρομο μέ αταξι­
κές κινήσεις. 
Τό πρώτο οφείλεται στον μύκητα Pithomyces Chartarum πού αναπτύσσεται 
στο είδος αυτό τής χλόης. 
Τό δεύτερο παρουσιάζεται κατά τήν αρχή τής φθινοπωρινής περιόδου, προ­
τού αναπτυχθούν άλλα τελείως αβλαβή είδη χλόης. 
Τα συμπτώματα παρουσιάζονται μέ δυσκολία βαδίσματος, αδυναμία κάμψεως 
τών αρθρώσεων καί μέ αταξικούς τετανικούς σπασμούς. 
Κυρίως ασθενούν τά πρόβατα καί τά βοειδή. 
Προληπτικώς μετά τήν ταυτοποίηση τοΰ Λόλιου στα λιβάδια, δέν θά πρέπει 
ν' αφήνονται τά ζώα νά βόσκουν πλέον τών 2-3 ωρών. 
3. Lolium Temulentum (Λόλιο τό μεθυστικό) 
Κοινότατο πανταχού τής χώρας μας σάν ζιζάνιο γεννημάτων καί κυρίως τοΰ 
σίτου καί τής κριθής, μέ τήν κοινή ονομασία ήρα fj αΐρα. Αποβαίνει επιβλαβές 
στην υγεία τών ζώων καί ανθρώπων, λόγω τής μεθυστικής ουσίας πού περιέχουν 
τά σπέρματα του. 
Προκαλεί σκοτοδίνη, έμετο καί συχνά θάνατο γι' αυτό οί τοξικοί σπόροι 
απομακρύνονται άπό τό προς άλευροποίηση καί αρτοποιία προοριζόμενο σίτο 
καί τήν προς κτηνοτροφική χρήση κριθή. 
Επίσης τό Lolium remotum (Λόλιο τό διάχυτο) πού είναι σύνηθες φυτό τής 
Θράκης στις καλλιέργειες τοΰ λίνου, θεωρείται ανεπιθύμητο στις χορτονομές. 
4. Festuca Arundinacea (Φεστοΰκα) 
Τό τοξικό αυτό φυτό τής οικογενείας τών άγρωστυδών, πού φύεται σέ πολλά 
μέρη τής Χώρας μας, περιγράφεται στην ξένη βιβλιογραφία δτι προκαλεί τήν 
ασθένεια «Pied de Fetuque» τών βοοειδών. 
Τά κλινικά συμπτώματα εμφανίζονται 10-14 ήμερες άπό τήν είσοδο τών 
ζώων στους βοσκότοπους όπου αναπτύσσεται τό φυτό. Παρατηρείται οίδημα καί 
γάγγραινα τών άκρων, όπως ακριβώς παρατηρείται καί στον έργοτισμό. Ή ασθέ­
νεια μπορεί νά παρουσιασθεί στα βοοειδή πού διατρέφονται καί μέ ξηρό χόρτο 
πού περιέχει φεστοΰκα. 
Δηλητηρίαση άπό φυτά τής οικογένειας τών Ψυχανθών (Leguminosae) 
1. Melile lus Alba, Melilotus Indica (Μελίλωτος ό λευκός καί Μελίλωτος ό ινδικός) 
Τά φυτά αυτά πού απαντώνται στις αμμώδεις καί παραθαλάσσιες πεδιάδες σ' 
όλη τή Χώρα μας μέ τήν κοινή ονομασία άγριο τριφύλλι καί νυχάκι αντιστοί­
χως, παρουσιάζουν τοξικότητα όταν καταναλωθοΰν άπό τά ζώα ανάμικτα στο 
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ξηρό χόρτο καί είναι μουχλιασμένα. Τοΰτο συμβαίνει γιατί οί μύκητες μεταβάλ­
λουν τήν κουμαρόλη του μελίλωτου σε δικουμαρόλη, πού είναι τοξική και προ­
καλεί αιμορραγίες λόγω της αδυναμίας σχηματισμού της προθρομβίνης, πού εί­
ναι απαραίτητη για τήν πήξη του αίματος. 
"Ολα τα είδη των ζώων, παρουσιάζουν ευαισθησία στην πάθηση αυτή, άλλα 
περισσότερο τα βοοειδή καί τα πρόβατα. Τό χόρτο είναι επικίνδυνο δταν περιέ­
χει πλέον των 10 Ρ.Ρ.Μ. δικουμαρόλης. Δόσεις μεγαλύτερες τών 2 mg/κιλό σω­
ματικού βάρους προκαλούν διαταραχές. 
Τό χλωρό χόρτο από μελίλωτο πού βρίσκεται στις βοσκές δεν βλάπτει. Ή 
συντήρηση δμως όταν κόβεται καί εναποθηκεύεται είναι πολύ δύσκολη, λόγω 
τής μεγάλης του υγρασίας καί της χυμώδους υφής του. Αποτέλεσμα αυτού είναι 
ν' αναπτύσσονται μύκητες πού προκαλούν τήν μετατροπή τής κουμαρόλης σέ 
δικουμαρόλη. 
Κατά τήν εργαστηριακή εξέταση τοϋ αίματος διαπιστούται, αναιμία, αύξηση 
τοΰ χρόνου πήξεως καί ελάττωση τοΰ τίτλου τής προθρομβίνης. 
Στις περιπτώσεις υποψίας δηλητηριάσεως άπό μελίλωτο, χορηγούμε τό ύπο­
πτο χόρτο σέ κουνέλια καί μετράμε τον τίτλο τής προθρομβίνης. 
Ή αντιμετώπιση σέ περίπτωση δηλητηριάσεως γίνεται μέ αλλαγή τοΰ χόρ­
του καί χορήγηση βιταμίνης Κ σέ μεγάλες ποσότητες. Προτιμάται ή βιταμίνη Κ 
άπό τήν συνθετική μορφή Menadione. 
2. Trifolium Subterraneum (Τριφύλλι το υπόγειο) 
Τό είδος αυτό τοΰ τριφυλλιού πού απαντάται σέ πολλούς επικλινείς καί πυ­
ριτικούς τόπους τής Χώρας μας προκαλεί, όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία 
στειρότητα τών προβάτων. Όταν τό φυτό είναι ώριμο δέν παρουσιάζει τοξικότη­
τα. 'Αντίθετα τά νεαρά αναπτυσσόμενα φυτά, δταν μάλιστα έχουν λιπανθεί μέ 
ύπερφωσφορικά παρουσιάζουν μεγάλη περιεκτικότητα σέ οιστρογόνα. Αυτός εί­
ναι ό λόγος πού τά θηλυκά πρόβατα παρουσιάζουν ανωμαλίες στην αναπαραγω­
γή τους. Ή γονιμότητα κατέρχεται στο 30% καί κατά τήν εξέταση διαπιστώνον­
ται αλλοιώσεις κυστικής έκφυλίσεως τοΰ ενδομητρίου. 
Τό είδος αυτό τής στειρότητος είναι μόνιμο γι' αυτό μετά τήν αλλαγή τοΰ 
βοσκοτόπου δέν παρατηρείται βελτίωση. 
Τά κλινικά συμπτώματα καί οί ίστοπαθολογικές αλλοιώσεις είναι οί ϊδιες πού 
προκαλούνται, αν κάνουμε έγχυση καθημερινώς 0,03 mg. στιλβεστρόλης σέ κάθε 
προβατίνα για έξη μήνες. 
Ή θνησιμότης τών αμνών μπορεί να φθάσει τό 40%. Επίσης 15-20% τών 
προβατίνων πάσχει άπό μητρίτιδες καί τοξαιμία. 
Ό μαστός τών άμνάδων εμφανίζεται ανεπτυγμένος καί παράγει γάλα. Ακόμα 
καί τά ευνουχισμένα αρσενικά μποροΰν νά εκκρίνουν γάλα. 
Σ' δτι άφορα τήν εργαστηριακή εξέταση δέν έχει βρεθεί μια αποτελεσματική 
καί εύκολη μέθοδος δοσολογίας τών οιστρογόνων. Ή αύξηση τοΰ μήκους τής 
θηλής τοΰ μαστού ή ή αύξηση τοΰ βάρους τής μήτρας χρησιμοποιείται γι' αυτό 
τον σκοπό. 
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Στά βοοειδή ή επίδραση των φυτοοιστρογόνων του τριφυλλιού εμφανίζεται 
μέ άνοιστρο, οίδημα και έκκριση γάλατος στις μοσχίδες. 
3. Trifolium repens (Τριφύλλι τό ερπον) ή Trèfle blanc (Λευκό τριφύλλι) 
Ή ποικιλία αύτοΰ του τριφυλλιού, όπως αναφέρεται, χρησιμοποιείται στα λι­
βάδια σάν κτηνοτροφικό φυτό και μπορεί νά περιέχει κυανυδρικό όξύ. Παρατη­
ρούνται συχνοί μετεωρισμοί καί βρογχοκήλη στους αμνούς. Δέν περιέχει οι­
στρογόνα. 
Ή ποικιλία Trèfle ladino μπορεί νά περιέχει αρκετή ποσότητα οιστρογόνου 
ουσίας μέ τό όνομα Coumestrol. Αυτό εΐναι αίτία κερατινοποιήσεως του επιθη­
λίου του κόλπου, μέ πρόκλιση στειρότητος στις προβατίνες. 
4. Trifolium Pratense (Τριφύλλι τό λειμώνιο) 
Είδος κοινό τής Ελληνικής χλωρίδος αναπτυσσόμενο πανταχού τής Χώρας 
μας. Περιέχει, όπως αναφέρεται στή ξένη βιβλιογραφία, τρεις ουσίες μέ οιστρο­
γόνο δράση πού είναι υπεύθυνες γιά τήν πρόκληση στειρότητος, μετά άπό βό­
σκηση επί 21-33 ήμερες, επανερχόμενη ϋστερα άπό αλλαγή λειμώνος, στην φυ­
σιολογική γονιμότητα. 
5. Trifolium Hybridum (Τριφύλλι τα υβρίδιο) 
'Απαντάται στους βοσκότοπους τής Χώρας μας καί μπορεί νά προκαλέσει 
φωτοευαισθησία στά ζώα, οφειλόμενη σέ άγνωστο παράγοντα ή σέ βλάβη του ή­
πατος λόγω συσσωρεύσεως φυλλοερυθρίνης. Συνοδεύεται άπό Γκτερο, τρίκλισμα, 
τύφλωση καί υπερτροφία του ήπατος. 
6. Medicago Sativa (Μηδική ή ήμερος) 
Τό χρησιμοποιούμενο ευρύτατα κτηνοτροφικό αυτό φυτό μπορεί νά προκα­
λέσει παροδική φωτοευαισθησία του δέρματος στά ζώα, λόγω τής υπάρξεως κά­
ποιου παράγοντα καί παροδική στειρότητα λόγω τής περιεκτικότητος οίστρογο-
νικώς δρόντων ουσιών. 
Στην εργασία του Π. Δεμερτζή δέν απεδείχθη ή παρουσία τέτοιων ουσιών, σέ 
δείγματα μηδικής έκ διαφόρων περιοχών τής Χώρας μας (ΔΕΚΕ, 1972, Τ.1. σελ. 
31). 
7. "Αλλα είδη Μηδικής (Μ. Denticulatum, Μ. Littoralis, Μ. Truncatula). 
Φυόμενα σέ φυσικούς λειμώνες, μπορούν νά προκαλέσουν παροδική φω­
τοευαισθησία τοΰ δέρματος τών ζώων, πού Ισως νά οφείλεται στην ύπαρξη πολ­
λών άφίδων (φυτόψειρες, μιλλίγγρες) τό σώμα τών οποίων περιέχει τον παρά­
γοντα τής φωτοευαισθησίας. 
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8. Lupinus (Λούπινο) 
Τα λούπινα ανήκουν στην οικογένεια των ψυχανθών και χρησιμοποιούνται 
ώς κτηνοτροφή, άφοΰ τα σπέρματα των απαλλαγούν μέ βρασμό ή άλμη άπό τις 
ενεχόμενες σ' αυτά τοξικές ουσίες, λουπίνη, λουπινιδίνη και λουπινοτοξίνη. Οί 
πικρές και επιβλαβείς αυτές ουσίες μπορούν να καταστραφούν και μέ φρύξη (κα-
βούρδισμα). 
Στή χώρα μας ή λουπινοκαλλιέργεια είναι περιορισμένη, άλλα τα λούπινα 
απαντούν σέ πολλά μέρη ώς αυτοφυή ή ήμιαυτοφυή μέ τις κοινές ονομασίες 
λουπινάρια, λούπινα, πικροκούκια, άγριολούπινα, θέρμοι. 
Τα είδη πού αναφέρονται ώς τοξικά στην βιβλιογραφία είναι τά: L. Albus, L. 
Angustifolia, (Α. Χουλιάρα Γεωπονικά, 196-198, 1980), L. Varius L. Luteus. 
Τά τρυφερά μέρη του φυτού είναι συνήθως ακίνδυνα, ένώ αντιθέτως όταν ξη-
ραθοΰν καί ωριμάσουν, ιδιαίτερα τά σπέρματα, είναι πολύ τοξικά. Τούτο όμως 
εξαρτάται άπό τή χρονιά καί τις διάφορες ποικιλίες φυτών. 
Πολλές φορές τά λούπινα προσβάλλονται άπό μικροσκοπικούς μύκητες (Cy-
tospora ή Pleospora) πού προσδίδουν τήν τοξικότητα στην χορτονομή. 
Έχει παρατηρηθεί οτι τά πρόβατα πού λαμβάνουν υψηλές δόσεις χαλκού εί­
ναι περισσότερο ευαίσθητα άπό τά άλλα. 
Κυρίως προσβάλλονται τά βοοειδή καί τά πρόβατα, άλλα έχει περιγραφεί μα­
ζική δηλητηρίαση χοίρων άπό σπέρματα λούπινων. 
Τά κλινικά συμπτώματα εντάσσονται σέ δύο σύνδρομα. Ένα τό νευρικό προ­
καλούμενο άπό τά άλκαλοειδή καί πού εμφανίζεται μέ τρίκλισμα, κλονικούς 
σπασμούς, δύσπνοια κλπ. καί τό άλλο τό ηπατικό, γνωστό καί ώς λουπίνωση μέ 
συμπτώματα, ανορεξία, αδυνάτισμα καί ίκτερο. 
9. Lathyrus (Λάθυρο) 
Υπάρχουν διάφορα είδη λαθύρων πού χρησιμοποιούνται ώς κτηνοτροφικά 
καί νομευτικά φυτά, τά σπέρματα των οποίων ενέχουν μεγάλη ποσότητα λαθυρί-
νης πού προκαλεί λαθυρισμό στα ζώα. Ή ουσία αυτή καταστρέφεται μέ τό βρα­
σμό. 
Φαίνεται οτι υπάρχει κάποια σύγχιση για τά άκρως τοξικά εϊδη. 'Αναφέρον­
ται στην βιβλιογραφία τά: L. Aphaca, L. Hirsutus, L. Sativus καί L. Silvestris. 
Οί λάθυροι χρησιμοποιούνται στίς Μεσογειακές Χώρες γιά καλλιέργεια μαζί 
μέ άγρωστίδες προς παραγωγή σανών ή τήν βόσκηση στίς αρχές της ανοίξεως. 
Τά συμπτώματα πού παρατηρούνται στά βοοειδή καί πρόβατα πού διατρέ­
φονται μέ σπέρματα ώριμα είναι μετεωρισμός, πόνος τών ποδιών καί δυσκολία 
μετακινήσεως. Επίσης επέρχεται βαθμιαία χαλάρωση του νευρικού συστήματος. 
10. Psoralea Bituminosa (Ψωραλέα ή άσφάλτοσμος). 
'Απαντάται κυρίως στους ξηρούς καί χέρσους τόπους τής Χώρας μας, μέ τό 
όνομα άμμουδέτης, βρωμόχορτο, σίγουρδο, χαμοσκίδι, άσφάλτιο κ.λ.π. 
Τό φυτό αναδίδει ισχυρή οσμή ασφάλτου, πού μπορεί να περάσει στό κρέας 
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ή το λίπος των ζώων πού κατανάλωσαν αρκετές ποσότητες. Τέτοιες περιπτώσεις 
παρατηρήθηκαν στην περιοχή της Σπάρτης (παρατήρηση Λ. Ευσταθίου — Γ. Πα-
τίλα) σέ αμνούς πού κατανάλωσαν ικανές ποσότητες κατά τό τέλος της ανοί­
ξεως. 
11. Cytisus (Κύτισος) 
Θαμνοειδή της οικογενείας των Ψυχανθών ορισμένα εϊδη των οποίων είναι 
ισχυρώς καθαρτικά ή δηλητηριώδη. Φύεται στις προσηλιακές τοποθεσίες παντού 
στή Χώρα μας. 
Προκαλεί αταξικές κινήσεις και θάνατο άπό ασφυξία, όπως αναφέρεται στή 
βιβλιογραφία. 
"Αλλα τοξικά φυτά 
1. Colchicum Autumnale (Κολχικό) 
Τα εϊδη αυτού τού φυτού, γνωστά μέ τήν κοινή ονομασία σπασόχορτα, είναι 
ριζοματώδη ή βολβόριζοι μέ χαρακτηριστικά άνθη, πούφύονται κατά τον 
Αΰγουστο-Όκτώβριο στις ορεινές περιοχές της Χώρας μας. 
Γνωστά είδη είναι τό Κ. το Παρνάσσιο καί Κ. το φθινοπωρινό. Συνηθισμένες 
είναι οί δηλητηριάσεις των προβάτων στά Ελληνικά βουνά καί ιδιαίτερα της 
Στερεάς Ελλάδας άπό τά άνθη τού φυτού (κοινώς λελούδι) αρχές φθινοπώρου, 
όπως είχε τήν ευκαιρία να παρατηρήσει ό γράφων κατ' επανάληψη στις περιοχές 
του Παρνασσού (παρατήρηση Λ. Ευσταθίου). 
Τά συμπτώματα πού παρατηρούνται είναι ερεθισμός τού πεπτικού σωλήνα, 
μέ γαστρεντερίτιδα, κοιλιακούς πόνους, μετεωρισμό καί θάνατο άπό παράλυση 
της αναπνοής. Ή έντερίτις κυρίως εντοπίζεται στό παχύ έντερο. 
Ή τοξικότης οφείλεται στό άλκαλοειδές κολχικίνη πού είναι δριμύτατο δη­
λητήριο καί βρίσκεται τόσο στά χλωρά δσο καί στά ξηρά μέρη τού φυτού (άνθη, 
βολβούς κ.λ.π.). Ή κολχικίνη είναι θερμοάντοχη τοξική ουσία. 
Σέ μικρές δόσεις υπό μορφή εκχυλίσματος ή αφεψήματος σπερμάτων, βολ­
βών καί ανθέων, έχει φαρμακευτικές ιδιότητες καί ενεργεί ώς ήπιο καθαρτικό καί 
διουρητικό. 
Ή κολχικίνη χρησιμοποιείται στην επίτευξη πολυπλοειδών μεταλλαγών των 
τεύτλων (παραγωγή ποικιλιών). 
Ή περιεκτικότης των βολβών σέ κολχικίνη είναι 0,03-0,06% καί των σπερ­
μάτων 0,20-0,40%. 'Έχει αθροιστικές ιδιότητες εντός του οργανισμού. 
Ή θανατηφόρος δόση γιά ολα τά εϊδη των ζώων είναι 1 mg/κιλό. 
Θάνατοι παρατηρούνται μεταξύ των προβάτων άπό τήν κατανάλωση των αν­
θέων καί τών χοίρων άπό τήν κατανάλωση βολβών. 
Ή αντιμετώπιση γίνεται μέ διουρητικά, χορήγηση τανίνης καί υπερτονικούς 
ορούς. 
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2. Conium Maculatimi (Κώνειο τό στικτό) 
Τό φυτό αυτό της οικογενείας των Σκιαδοφόρων απαντάται σέ όλα τα μέρη 
της Χώρας μας, φράκτες, κατά μήκος των δρόμ<χ>ν κ.λ.π. και έχει τήν κοινή ονο­
μασία βρωμόχορτο ή μαγκούτα η άσκοτιτσάρα ή άμάραγκος. 
Περιέχει τό άλκαλοειδές κωνεΐνη ή κικουτίνη στους βλαστούς, τα τρυφερά 
φύλλα καί τους καρπούς. 
Μέ τό κώνειο ώς γνωστό δηλητηριάστηκε ό Σωκράτης. 
Τα άλογα θνήσκουν δταν καταναλώσουν λαίμαργα τό κώνειο. 
Τά συμπτώματα είναι παρόμοια τής δηλητηριάσεο)ς άπό Κολχικό καί ό θάνα­
τος επέρχεται άπό παράλυση τοΰ κέντρου αναπνοής. 
Ή αντιμετώπιση γίνεται όπως αναφέρθηκε γιά τό Κολχικό. 
3. Hypericum, Fagoyyrum καί Polygonum 
Τό πρώτο άπό τά φυτά Η. Perforatum (Ύπερικό τό διάτρητο), πού είναι κοι­
νό στή Χώρα μας, σέ κάμπους, λόφους, φράκτες, μέ τήν δημώδη ονομασία περί-
κη, βάλσαμο, βαλσαμόχορτο κ.λ.π. προκαλεί, συχνότερα έπί αιγοπροβάτων καί 
σπανιώτερα έπί βοοειδών, τήν πάθηση ύπερικίαση. 
Αυτή χαρακτηρίζεται άπό μια φωτοδερματίτιδα στά ζώα πού κατανάλωσαν 
αρκετή ποσότητα τοΰ φυτού καί βρίσκονται ύπό τήν επίδραση τής εξαιρετικής 
ηλιοφάνειας τής Χώρας μας. 
Ένα άλλο εϊδος τό Hypericum crispum (Ύπερικόν τό οδλον), κοινό τής Ελ­
ληνικής χλωρίδος σέ ξηρούς καλλιεργούμενους καί χέρσους αγρούς, γνωστό κα­
τά τόπους μέ τά ονόματα, άγαθούρα, κουντουρίτσα, μαζουλόχορτο, φουκάλι 
κ.λ.π., θεωρείται τοξικό γιά τά πρόβατα καί ιδιαίτερα γιά τά λευκοκέφαλα, τά 
όποια παρουσιάζουν υπό τήν επίδραση του τήν κοινώς μέ τό όνομα φουκάλια-
σμα γνωστή πάθηση. 
Συχνά παρατηρούνται περιπτώσεις ομαδικών κρουσμάτων ύπερικιάσεως άπ' 
τά φυτά τοΰ γένους Hypericum (Στοφόρος Δ.Ε.Κ.Ε. 1958, Τ.3 σελ. 126). 
Τά φυτά τοΰ γένους Fagopyrum (Φαγόπυρο), προκαλούν τήν ανάπτυξη δερ-
ματίτιδος στην κεφαλή των ζώων πού ονομάζεται φσγοπυρισμός, λόγω υπάρ­
ξεως ουσιών πού προκαλούν φωτοευαισθησία. 
Τά φυτά τοΰ γένους Polygonum (Πολύγονο), γνωστά μέ τά ονόματα, πολυ-
κόμπι, πολύκομπο, άγριοπιπεριά κ.λ.π. μποροΰν νά παρουσιάσουν επίσης δερμα­
τίτιδα, λόγω τών φωτοδυναμικών ουσιών πού περιέχουν. 
Περιπτώσεις φωτοδερματίτιδων γενικώς διαπιστώθηκαν κατά τό 1937 καί έπί 
ϊππων εισαχθέντων εκ Πολωνίας (Ματθαιάκης, 1960). 
4. Veratrum 
Φυτά μικρά δηλητηριώδη περιέχοντα στίς ρίζες τους καί τά σπέρματα των 
τοξικές άλκαλοειδείς ουσίες (βερατρίνη). Στή χώρα μας απαντάται τό είδος λευ­
κό (στερογιάνι) καί μέλαν, στά βουνά τής Πίνδου. 
Στίς Η.Π.Α. αναφέρεται τό είδος V. Californicum. πού προκαλεί παράταση 
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τοΰ χρόνου εγκυμοσύνης των προβατίνων και μορφολογικές ανωμαλίες των εμ­
βρύων, γιγαντισμό κ.λ.π. 
5. Oxalis (Όξαλίς διάφορο εΐδίη). 
Τα εϊδη Ο. Cernua, Ο. Acetosella και Ο. Corniculata απαντούν στή χώρα μας 
και περιέχουν σημαντικές ποσότητες οξαλικού οξέως, πού τους προσδίδει ευχά­
ριστη δροσιστική οξυνη γεύση. 
Κατά τό παρελθόν είχαμε τήν ευκαιρία να ταυτοποιήσουμε τήν Όξαλίδα την 
κεράτειο πού φύεται σέ πολλά μέρη της Χώρας μας, καθώς επίσης και στα Νη­
σιά. 
Στους αμνούς πού βοσκούσαν στις νησιωτικές αυτές περιοχές μέ όξαλίδες 
παρατηρείτο εκφύλιση του ήπατος των αμνών καί φαινόμενα ύπασβεσταιμίας 
(παρατήρηση Λ. Ευσταθίου). 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν' απευθυνθείτε στο προηγούμενο 
τεύχος του Δ.Ε.Κ.Ε., στό σχετικό κεφάλαιο για τά οξαλικά. 
6. Quercus (Δρυς διάφορα είδη) 
Μεταξύ τών ειδών τών δρυών (βελανιδιές, δένδρα, φελλός κ.λ.π.) περιλαμβά­
νεται και ή Δρυς ή κοκκοφόρος, κοινώς πουρνάρι fj πρινάρι, ό γνωστός σ' ολη 
τήν Ελλάδα σκληρόφυλλος καί άκανθωτός θάμνος, φυόμενος σ' δλες τις άσβε-
στοΰχες πλαγιές. 
Τά τρυφερά φύλλα (ροδάμι) καί οί βάλανοι (βελανίδια) τρώγονται άπό τά 
ζώα χωρίς νά παρουσιάζουν πεπτικές διαταραχές, όταν καταναλώνονται σέ μι­
κρές ποσότητες, παρ' δλο οτι περιέχουν τανίνη. 
Σέ μεγάλες όμως ποσότητες προκαλούν πολυουρία, οί'δημα στην κοιλιακή 
χώρα, πόνους καί δυσκοιλιότητα, μέ κόπρανα πού περιέχουν υπερβολική ποσό­
τητα βλέννης καί αίματηρά. 
Νεκροτομικώς παρατηρείται γαστροεντερίτιδα καί νέφρωση. 
Ή αντιμετώπιση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται μέ τό αντίδοτο υδροξείδιο 
του ασβεστίου, 15% εντός του σιτηρεσίου. 
7. Prunus (Προΰνο) 
Περιλαμβάνει τά είδη δαμασκηνιά, κορομηλιά, τσαπουρνιά κ.λ.π. Στή χώρα 
μας περιγράφεται δηλητηρίαση χοίρων μέ θανάτους, υστέρα άπό κατανάλωση 
υποπροϊόντων επεξεργασίας δαμάσκηνων (Prunus Myrobolana) άπό τους 
Καρδάση-Γιανακούλα (Έλλην. Κτην. 1961 4-5, 136). 
Ή τοξικότης όφείλετο στην κυανιογενή γλυκοσίδα, άμυγδαλίνη. 
8. Agrostemma Githago (Άγρόστεμμα τό Γίθαγον) 
Φυτό ποώδες, μονοετές, κοινό της Ελληνικής χλωρίδος, γνωστό μέ τά ονό­
ματα γόγγολη, κόκκολη και άγριοκουκκιά. 
Άπαντα κυρίως στις καλλιεργούμενες μέ σιτηρά εκτάσεις καί μέ τά σπέρμα-
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τά του, πού είναι δηλητηριώδη, δημιουργεί πρόβλημα τοξικότητος σ' ανθρώπους 
και ζώα. 
9. Taxus (Τάξος) 
'Αειθαλή δένδρα ή θάμνοι, βραδείας αναπτύξεως, φυόμενα στα ορεινά της 
Χώρας μας, γνωστά κοινώς ώς ιταμό, ήμερο έλατο ή καρκαριά. 
Οι τρυφεροί βλαστοί του και τα σπέρματα περιέχουν τό άλκαλοειδές ταξίνη 
πού μπορεί νά επιφέρει τον θάνατο στα ζώα με σπασμούς και δύσπνοια. 
10. Διάφορα. 
Γιά την χώρα μας Ίσως παρουσιάζουν ενδιαφέρον καί ορισμένα άγριόχορτα, 
μέ τις ακόλουθες ονομασίες πού αναφέρονται ώς τοξικά στή ξένη βιβλιογραφία: 
Crotalaria, στα ζεστά μέρη και θερμοκήπια, Senecio, στή Β. 'Ήπειρο και Θεσσα­
λικά βουνά, Tribulus Terrestus (τριβόλια) παντού, Heliotropum Europ, (μπαμπα-
κόχορτα) παντού, Echium (βοϊδόγλωσσα) στις αμμώδεις περιοχές. 
Τά φυτά αυτά μπορεί νά προκαλέσουν ëva σύνδρομο ηπατικής ανεπάρκειας, 
φωτοευαισθησίας και διαταραχών τοΰ κεντρικού νευρικού συστήματος. 
'Επίσης τ' ακόλουθα φυτά μπορούν νά προκαλέσουν νευρικά συμπτώματα: 
Amarathus διάφορα είδη (αμάραντος, βλήτο, κλπ), Chenopodium album (βρωμό-
χορτο), Astragalus (μαλακώτατος κ.λ.π.), Oxytropis Oenanthe (οίνόνθη), Cicuta 
)κικούτα ή τοξική ή ψευδοκώνιο), Centaurea στους ορεινούς τόπους, Παρνασσός 
κ.λ.π. 
Στην νομοθεσία τής ΕΟΚ αναφέρονται καί ορισμένα άλλα φυτά πού θεω­
ρούνται ανεπιθύμητα γιά τήν διατροφή τών ζώων. Πολλά έξ αυτών αναφέρθηκαν 
ήδη προηγουμένως καί προσθέτουμε τά ακόλουθα: 
Datura stramonium (στραμώνιο, τάτλας, τάτουλα. πορδόχορτο), μέ βαρειά 
οσμή, άειδή καί γεύση πικρή, πού περιέχει τήν ουσία δατουρίνη, ένέχουσα ναρ­
κωτικές καί άντισπασμοδικές Ιδιότητες. 
Fagus sylvatica (όξυά), δένδρο κοινό στή χώρα μας σέ υψόμετρο άνω τών 
800 μέτρων πού παράγει καρπούς πού όταν είναι άναποφλοίωτοι θεωρούνται ώς 
ανεπιθύμητοι στις ζωοτροφές. 
Bassia ή Illipe (ή βουτυρώδης, ή μακρύφιλλη κ.λ.π.) τών ίνδιών πού χρησι­
μοποιείται γιά τήν κατασκευή τών σπερματσέτων καί ενός άλκολικοΰ αποστάγ­
ματος πού προκαλεί εγκεφαλικές διαταραχές. Μέ τήν διακίνηση τών ζωοτροφών 
πού γίνονται σήμερα διεθνώς τά διάφορα υποπροϊόντα μπορεί νά περιέχονται 
στα έτοιμα φυράματα, ενώ τούτο απαγορεύεται. 
Όμοίως χρησιμοποιείται τό Butyrospermium parkii τής 'Αφρικής γιά τήν πα­
ραγωγή βουτυρώδους ουσίας άπό τά σπέρματα μέ τήν οποία νοθεύουν τό βούτυ­
ρο καί είναι ανεπιθύμητα στις ζωοτροφές. 
Ricinus communis (Ρ. ό κοινός) άπό τά σπέρματα τοΰ οποίου παράγεται τό 
ρετσινόλαδο καί πού είναι ανεπιθύμητα στις ζωοτροφές. 
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Δηλητηριάσεις άπό κοινές ζωοτροφές 
Έκτος των περιπτώσεων δηλητηριάσεως άπό νιτρικά, οξαλικά και άλκαλοει-
δή πού περιέχονται στις ζωοτροφές και πού αναφέρθηκαν αντίστοιχα (Λ. Ευστα­
θίου ΔΕΚΕ, Τ3, 1979), παρουσιάζουν ενδιαφέρον και οί ακόλουθες τροφές: 
1. Beta Vulgaris var. Rapa fj Rapace (Β. ή γογγυλόρριζος) 
Ά π ' αύτη προήλθον δλες οί καλλιεργούμενες παραλλαγές του γογγυλόρρι-
ζου τεύτλου, πού διακρίνονται σέ: 
α) Κηπευτικές παραλαγές (Betteraves) πού στην κοινή μας γλώσσα αποτελούν τά 
γνωστά κοκκινογούλια ή παντζάρια. 
β) Σακχαροΰχες παραλαγές ή σακχαρότευτλα, τά υποπροϊόντα των όποιων (φύλ­
λα και λαιμός, πολτός, μελάσσα) χρησιμοποιούνται ως κτηνοτροφές. 
γ) Κτηνοτροφικές παραλλαγές ή κτηνοτροφικά τεύτλα ή κτηνοτροφικά παντζά­
ρια πού χρησιμοποιούνται για την διατροφή των ζώων. 
Ή χρησιμοποίηση τους στή διατροφή των ζώων σέ μεγάλες ποσότητες ή μέ 
παγωμένη δροσιά τον χειμώνα, προκαλεί φόρτο της μεγάλης κοιλίας και θάνατο. 
Περισσότερο επικίνδυνα είναι τά κτηνοτροφικά τεύτλα πού καταναλώνονται 
τρυφερά μετά άπό λίπανση των αγρών, λόγω της υψηλής περιεκτικότητος σε 
οξαλικά. 
'Επίσης ή περιεκτικότητα σέ οξαλικά μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση μέ 
ύπασβεσταιμία καί ύπομαγνησαιμία, τύφλωση και αιμολυτική αναιμία. 
2. Solanum Tuberosum (πατάτες) 
Οί πατάτες δεν εΓναι τοξικές, εκτός όταν αυτές πρασινίζουν ή βγάζουν φύ­
τρα. Ή τοξική ουσία είναι τό άλκαλοειδές σολανίνη. 
Ά π ' όλα τά ζώα περισσότερο ευαίσθητοι ε?ναι οί χοίροι, πού μπορούν νά δη­
λητηριαστούν όταν τό σιτηρέσιό τους περιλαμβάνει 50% πατάτες. 
Τά συμπτώματα παρουσιάζονται αρκετές μέρες μετά καί είναι, αδυναμία, 
διάρροια, ανορεξία, κώμα, θάνατος. 
Οί βρασμένες πατάτες δέν έχουν τοξικότητα. 
3. Βαμβακόπιττα) (Βαμβακόσπορος) 
Ό προερχόμενος άπό άναποφλοίωτα σπέρματα βαμβακοπλακοΰς (βαμβακό­
πιττα) έχει υψηλή περιεκτικότητα σέ ελεύθερη γοσυπόλη (ουσία τής ομάδας των 
γλυκοσιδών) πού προέρχεται άπό τόν φλοιό καί το έμβρυο του βαμβακοσπόρου. 
Στή χώρα μας υφίσταται ένα είδος εθισμού των ζώων μας στην κατανάλωση 
μεγάλων σχετικώς ποσοτήτων βαμβακοπλακοΰντος μακροχρονίως. 
Παρ' όλα αυτά συχνές είναι οί περιπτώσεις δηλητηριάσεως στά βοοειδή καί 
πρόβατα, ιδιαίτερα δταν είναι ασυνήθιστα ή εισαχθέντα άπό τό εξωτερικό. 
Οί βλάβες πού προκαλούνται είναι ανεπάρκεια του μυοκαρδίου καί εκφύλιση 
τοΰ ήπατος. 
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Ή θέρμανση της βαμβακόπιττας ή ή προσθήκη 1% υδροξειδίου του ασβε­
στίου ή 0,1% θεϊκού σιδήρου, είναι καλοί τρόποι άποτοξινώσεως των προϊόντων 
αυτών. 
Για περισσότερες πληροφορίες παραπέμπομε στη μελέτη για τους βαμβακο-
πλακοΰντες του Λ. Ευσταθίου (Δ.Ε.Κ.Ε., 1972, Τ.3., σελ. 186). 
4. Brassica (Βρασσική) 
Τά περισσότερα εϊδη της οικογενείας των Σταυρανθών (Cruciferae) θεωρούν­
ται ότι έχουν ενέργεια άντιθυροειδική. 
Στή χώρα μας υπάρχουν πολλά εϊδη αυτής της οικογενείας με τά ονόματα: 
άγριολάχανα, λάχανα, κραμβολάχανα, μάπα, κράμβη, λαχανίδα, μπρόκολο, 
γογγύλια, άνθοκράμβη, κουνουπίδι, ελαιοκράμβη ή κόλτσα, πράπα κ.λ.π. 
Πολλά από τά ανωτέρω εϊδη χρησιμοποιούνται στή διατροφή του άνθρωπου, 
άλλα σ
1
 ορισμένες περιοχές και ιδιαίτερα στην Κεντρική Ευρώπη πολλά εϊδη 
χρησιμοποιούνται στή διατροφή των ζώων. 
Σ' αυτές τις περιοχές μπορεί να παρουσιασθούν παθολογικές καταστάσεις 
οφειλόμενες στην αλόγιστη χρήση. 
Τά συμπτώματα πού παρουσιάζονται είναι: 
α) Μετεωρισμός 
Εμφανίζεται κυρίως κατά τις ψυχρές ήμερες τοΰ φθινοπώρου και τοΰ χειμώ­
να, όταν πέφτει παγωμένη δροσιά στα φύλλα και κατανα?αόνονται λαίμαργα, 
β) Ύποθυροειδισμός και βρογχοκήλη 
Τέτοιες περιπτώσεις έχουν διαπιστωθεί στην Χώρα μας επί μόσχων ερι­
φίων και αμνών σέ διάφορες περιοχές. 
Περίπτωση απλής βρογχοκήλης εριφίων όφείλετο σέ υπερβολική κατα­
νάλωση λαχανόφυλλων (κράμβης) άπό τό μητρικό ζώο κατά τήν διάρκεια 
τής κυοφορίας του (Γκώγκος, Δ.Ε.Κ.Ε. 1959, τευχ. 3. σελ. 133). 
γ) Αιμολυτική αναιμία 
Παρατηρείται στά βοοειδή και στα πρόβατα πού διατρέφονται μέ ελαιο­
κράμβη (Brassica Napus ή Colza), λάχανο Βρυξελλών κ.λ.π. 
Τά συμπτώματα είναι αναιμία, ελαφρός 'ίκτερος, συχνά διάρροια κλπ. 
δ) Τύφλωση άπό Colza. 
Παρατηρείται σέ ζώα πού βόσκουν σέ περιοχές μέ Colza. Κατά τήν 
οφθαλμολογική εξέταση οί οφθαλμοί εμφανίζονται φυσιολογικοί και οί κόρες 
τών οφθαλμών παρουσιάζουν κάποια αντίδραση στό φώς. 
ε) Πνευμονικό εμφύσημα. 
Παρατηρήθηκε στά βοοειδή μέ βαριά δύσπνοια, 
στ) Πεπτικές διαταραχές. 
Συνοδεύονται μέ ανορεξία, ατονία τής μεγάλης κοιλίας και φόρτο. 
Δέν είναι εντελώς γνωστές οί αιτίες πού προκαλούν τ' ανωτέρω συμπτώ­
ματα. Ή αιμολυτική μορφή Ίσως οφείλεται σ' ένα είδος ύποφωσφορώσεως, ή 
βρογχοκήλη στίς κυανιογενείς ουσίες και οί λοιπές διαταραχές στην παρου­
σία νιτρικών και νιτρωδών ενώσεων. 
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Κατά τήν εργαστηριακή εξέταση ό αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
ό τίτλος της αιμοσφαιρίνης, ό αιματοκρίτης και ό αριθμός των λευκοκυττά­
ρων είναι χαμηλός. 
5. 'Υποπροϊόντα ζυθοποιίας. 
Τά υποπροϊόντα ζυθοποιίας μπορεί νά παρουσιάσουν υψηλές συγκεντρώσεις 
γαλακτικού οξέος, δταν δέν συντηρούνται καλά. 
Τούτο δυνατόν νά είναι αιτία δηλητηριάσεως, όπως άλλωστε συμβαίνει με 
τήν υπερφόρτωση άπό δημητριακά. 
Τά συμπτώματα είναι αταξία, αφυδάτωση, κόπρανα ιξώδη και δύσοσμα, 
κ.λ.π. 
Στίς περιπτώσεις αυτές ενδείκνυται ή χορήγηση διτανθρακικού νατρίου άπό 
τοΰ στόματος. 
6. Ρεγγάλευρα. 
Μπορούν νά προκαλέσουν δηλητηρίαση οφειλόμενη σέ μια ουσία τήν Dime-
thylnitrosamine πού προκαλεί νέκρωση τοΰ ήπατος. 
Τά συμπτώματα παρουσιάζονται μετά άπό δύο-τρείς εβδομάδες χορηγήσεως 
τοΰ προϊόντος, μέ αδυναμία, ανορεξία καί τέλος αταξικές κινήσεις. 
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